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Antilles ainsi qu'au rôle des États-Unis 
dans la région. 
Martin ROY 
Chargé de recherche 
ÎQHEl 
Le chapitre vu de la Charte 
des Nations Unies. 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DROIT 
INTERNATIONAL. Paris, Pédone, 1995, 
324 p. 
I! ne saurait être question de résu-
mer les communications réunies dans ce 
volume à l'occasion d'un colloque de la 
SFDI sur le chapitre vu de la Charte des 
Nations Unies. Les organisateurs du col-
loque ont fait appel à d'éminents univer-
sitaires et praticiens pour essayer d'éclai-
rer la confusion entourant la renaissance 
fulgurante de ce chapitre et répondre à 
des questions telles que « Y a-t-il un droit 
d'exception pour le Conseil de sécurité ? » 
et «Quelle est la nature exacte de la 
perte de contrôle du es lorsqu'une coali-
tion d'État prend l'initiative d'une mis-
sion ?». 
Ces problématiques, et bien d'au-
tres, sont remarquablement mises en 
lumière par les participants, que ce soit 
Linos-Alexandre Sicilianos, qui analyse 
la question du contrôle par le es des 
actes de légitime défense, Hervé Cassan, 
qui se penche sur les rapports entre le 
Secrétaire général et le es, ou Michel 
Voelckel, qui dresse un bilan de la coor-
dination des forces d'intervention de VONU 
dans le cadre du chapitre vu. Tant les 
présentations des conférenciers que les 
débats ici retranscrits constituent une lec-
ture passionnante. 
Les préoccupations des participants 
sont certes de nature juridique, mais le 
contenu de cet ouvrage devrait intéres-
ser les politologues et les spécialistes de 
VONU, car les auteurs nous convient à 
approfondir des questions fondamenta-
les sur la réforme de VONU et l'avenir des 
missions de paix. La qualité des propos 
est également rehaussée, fait plutôt rare 
dans un ouvrage rapportant des actes de 
colloque, par une kyrielle de références 
bibliographiques et la présence du texte 
des rapporteurs qui ont fait preuve dans 
leur travail d'originalité et d'esprit de 
synthèse. Outre la qualité des inter-
venants, le spectre des sujets couverts, 
qui varie de la crise du Golfe à la Guerre 
de Corée en passant par le Rwanda, per-
met d'équilibrer les expériences récentes 
et les leçons du passé. En somme, ce 
savant dosage de droit et de politique, de 
théorie et de pratique, d'histoire et d'ac-
tualités place cet ouvrage dans une caté-
gorie à part. 
Manon TESSIER 
Chargée de recherche 
IQHEI, Université Laval, Québec 
Géopolitique du Chiisme. 
THUAL, François. Namur, Arléa, 
1995, 160 p. 
Le livre de M. Thual n'est pas d'une 
lecture facile, mais il a le mérite de pré-
senter, aux points de vue religieux, his-
torique, géographique et politique une 
forme de l'Islam dont, internationale-
ment, on n'a guère commencé à se pré-
occuper qu'en 1979, lors du remplace-
ment du Shah d'Iran par le « Régime des 
Ayatollahs ». 
L'ouvrage comprend trois parties 
et une conclusion : 
1- Deux chapitres d'introduction 
sur les origines et l'histoire du chiisme 
ou, plutôt, des chiismes ; 
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2- Sept chapitres consacrés aux 
succès et limites du chiisme iranien ainsi 
qu'à l'étude des problèmes des Chiites 
dans les pays voisins: Azerbaïdjan, 
Turquie, Afghanistan, sous-continent 
indien, Asie centrale ; 
3- Six chapitres sur le chiisme 
arabe : Irak, États du Golfe, Yémen, Syrie 
et Liban. 
La conclusion constitue en même 
temps un résumé et une prévision au 
titre évocateur et inquiétant : « Un big 
bang chiite». 
Mentionnons enfin de très bonnes 
annexes: cartes, statistiques, tableaux 
historiques. 
Sans avoir la prétention de résu-
mer l'ouvrage, ce qui serait d'ailleurs le 
trahir, car il est déjà par lui-même fort 
concis, on peut dégager quelques traits 
du Chiisme. 
Dissidences ; Le chiisme est né du 
refus d'admettre l'autorité des premiers 
Califes « bien guidés » désignés par les 
compagnons de Mahomet à la mort de 
celui-ci; et de la reconnaissance d'une 
lignée imamite descendant d'Ali, cousin 
et gendre du Prophète. 
Puis, au sein même de cette dissi-
dence (680), apparurent d'autres séces-
sions : zeydisme (755), ismaélisme (765), 
alaouisme (868). La branche principale 
aboutissant en 874, avec l'occultation du 
douzième Imam, au Chiisme duodéci-
main, celui, entre autres, de l'Iran actuel. 
M. Thual fait d'ailleurs une com-
paraison entre les divers chiismes et l'évo-
lution des Églises protestantes après la 
rupture fondamentale avec Rome. 
Eschatologie : L'Islam traditionnel, 
sunnite, n'attend plus de révélations, 
Mahomet étant le «Sceau des Prophè-
tes ». Alors que la branche duodécimale, 
la plus importante du chiisme, attend le 
retour du douzième Imam occulté, pour 
une sorte de jugement dernier. 
Minorités : Les populations chiites 
ont été la plupart du temps, sauf en Iran, 
en situation minoritaire; d'où persécu-
tions au pire, exclusions au mieux. Ce 
qui les a amenées à resserrer leurs liens 
internes et surtout à développer un es-
prit rebelle contre ce qu'on pourrait ap-
peler les «musulmans du système», les 
Sunnites. Il n'est donc pas étonnant que 
les fondamentalistes actuels s'inspirent 
du chiisme. 
Militantisme : La combinaison 
d'une attente eschatologique et d'une ré-
sistance politico-religieuse fait que les 
Chiites proposent une forme d'Islam plus 
dynamique, même plus agressif, en tout 
cas moins «collaborateur» avec l'Occi-
dent. 
À quoi aboutira ce militantisme? 
Logiquement à des confrontations ; mais, 
dans le monde islamique, les coups de 
théâtre ont été et sont toujours possibles. 
Pétrole : Parmi les confrontations, 
la plus dangereuse concerne le pétrole. 
Une simple phrase la résume : « La zone 
du golfe Persique, qui renferme les 3/4 
des réserves pétrolifères mondiales, est 
peuplé à 70 % de chiites. » C'est dire que 
toute agitation, même strictement reli-
gieuse au début, peut provoquer des bou-
leversements dramatiques sur l'écono-
mie et la politique mondiales. 
En conclusion, M. Thual estime que 
l'ensemble de ces facteurs constitue un 
mélange facilement explosif, pouvant 
amener effectivement un « big bang » pla-
nétaire. Certes le chiisme, avec les an-
nées, peut évoluer de l'intérieur comme 
l'ont fait la plupart des religions. Il peut 
aussi, par l'usage du pouvoir politique, 
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devenir moins radical au contact des réa-
lités internationales. Mais de toute fa-
çon, il est devenu un acteur à part en-
tière sur la scène mondiale. Continuer à 
l'ignorer ou à le méconnaître serait aller 
au devant de lendemains difficiles. 
Maurice PONCELET 
Faculté d'administration 
Université d'Ottawa 
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